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Abstract: Are examined geographic development background of tourist-recreational activity in 
Ukrainian Danube. Are analyzed the general particularities recreational potential of region. Ukrainian 
Danube the unique natural resource potential. It has huge reserves of water resources that are 
exclusive to the steppe zone. Specificity of the geographical location, variegated ethnic structure of 
the population, the deterioration of the conditions of his life and especially of the legal framework of 
the state in the field of ethno-national to a large extent define the modern ethno-cultural and ethno-
political situation in the Ukrainian Danube region. Historic and geographic features of development 
between the rivers and caused considerable impact of external factors on ethno-national situation. The 
specific location of the region determines the presence of a significant number of potential users of 
the entertainment industry. 
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Украинское Придунавье (юго-западная часть Одесской области) имеет 
выгодное приморское и приграничное положение, прошло уникальную 
историко-географическую траекторию развития. В регионе благоприятные 
климатические условия, разнообразные природные лечебные ресурсы, 
развитая сеть водных, железнодорожных и автомобильных магистралей, 
наличие объектов санаторно-курортного, оздоровительного и туристско-
рекреационного назначения позволяют ежегодно удовлетворять потребности 
украинских и иностранных туристов.  
Дунай-Днестровское междуречье выделятся уникальным природно-
ресурсным потенциалом. Имеет огромные запасы водных ресурсов, которые 
являются исключительными для степной зоны. Они представлены двумя 
крупными реками (Дунай, Днестр), Придунайскими озерами, подземными 
водами разного качества. Отдельно следует выделить приморские лиманы-
озера. Крупнейшими среди них являются Днестровский, Будацком, Бурнас, 
Алибей, Шаганы, Сасык. Большинство из лиманов выделяется своеобразным 
минеральным составом лечебных грязей. В частности, чистейшими и 
богатыми в Украине запасами сульфидных грязей характеризуется 
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месторождение лимана Алибей, в рамках которого концентрируются более 
14% их общегосударственных запасов (1). Для удовлетворения 
рекреационных потребностей населения ограничена возможность 
использования только ресурсов Сасицького лимана. Это обусловлено 
негативным результатом его опреснения дунайской водой, проведенного в 
1978 году. Несмотря на все это, междуречье относится к территориям с 
крайне ограниченными запасами доброкачественной питьевой воды. К 
наиболее перспективным территориям развития пляжно-курортного отдыха 
относится Жебриянская и Будацкая коса.  
Регион очень хорошо обеспечен природно-рекреационными ресурсами, 
которые должны стать базой для развития экологического туризма. В 
пределах междуречья и на его границах концентрируются 4 объекта 
международного и государственного значения: Дунайский биосферный 
заповедник, которой включен в список самых уникальных природных 
резерватов мира, национальные природные парки Тузловские лиманы и 
Нижнеднестровский, заказник Староманзирський. Также государственное 
значение заказник на острове Змеиный. Сам остров и расположенное на нм 
поселение Белое административно относится к Вилковскому городскому 
совету.  
К водно-болотным угодьям международного значения, включенным в 
Рамсарский список, отнесены оз. Картал (500 га), оз. Кугурлуй (6500 га), 
Килийское устье реки Дунай (32800 га.), оз. Сасык (21000 га), система озер 
Шаганы - Алибей - Бурнас (19000 га), северная часть Днестровского лимана 
(20000 га). Кроме этого с регионом непосредственно граничит еще один 
объект - междуречья Днестра и Турунчука (7600 га). Отметим, что в 
Рамсарский список от Украины включены всего 33 объекта. То есть на долю 
Дунай-Днестровского междуречья приходится 18,2% от общего количества 
объектов государства. Эти территории и являются обязательными 
структурными элементами национальной и Пан-европейской экологической 
сети.  
В междуречье есть все предпосылки для эффективного развития 
экологического туризма. Безусловно, центром этого вида деятельности будет 
оставаться город Вилково. Однако расширение экологической сети, прежде 
всего, за счет центральной части региона приведёт к улучшению перспектив 
экологического туризма, так как будет значительно уменьшена 
антропогенная (в том числе и рекреационная) нагрузка на приморские 
территории. Процент заповедности, то есть соотношение площади природно-
заповедного фонда (SПЗФ) к общей площади территории (Sобщ), в юго-
западной части Одесской области составляет 8,8%. Этот показатель 
значительно больше, чем в других регионах Украинского Причерноморья.  
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Уникальные лечебные грязи, занимают ведущее место среди 
многочисленных природных богатств, которые активно используются в 
курортном хозяйстве Дунай-Днестровского междуречья. Природно-
географические условия Причерноморья способствовали образованию 
иловых сульфидных грязей. В регионе сложилась парадоксальная ситуация. 
Здесь, несмотря на наличие уникальных рекреационных ресурсов, очень мало 
учреждений санаторно-курортного типа. В поселок Затока функционируют 
два санатория (Золотые пески и Затока). Они специализируются на лечении 
системы кровообращения, нервной системы и органов дыхания. В поселок 
Сергеевка их семь (Патрия, Золотая Нива, Горизонт, Виктория, Сергея Лазо и 
детские - Сперанца, Сергеевка). Здесь лечат сердечно-сосудистую систему, 
опорно-двигательный аппарат, женские болезни и тому подобное. 
Регион имеет достаточно сложную историю. Возможность безопасного 
перехода реки Дунай привлекала к региону внимание многих народов, 
переселявшихся с востока в Центральную и Южную Европу, а иногда и в 
обратном направлении. Эта территория сохраняет свидетельства истории 
разных эпох и культур. Так, мезолитические стоянки (ХХ - VII вв. до н.э.) 
найдены в районе современных поселений Новая Царичанка, Широкое и 
Казацкое Белгород-Днестровского района. Археологические памятники 
трипольской и гумельницкой восточнославянских культур обнаружены в 
селах Новая Некрасовка, Озерное Измаильского района, Нагорное 
Ренийского района и городе Болград. Достопримечательности, характерные 
для культуры шаровидных амфор и кремниевых боевых топоров Волыни и 
Подолья, найденные в ряде курганов Болградского района, вблизи города 
Татарбунары, в селах Островное Арцизского района и Семеновка Белгород-
Днестровского района (2). С периодом пребывания региона в составе 
Римской империи связано возникновение гигантской земляной 
фортификационной линии – Троянового вала, остатки которой тянутся от 
села Старые Трояны (озеро Китай) к посёлку городского типа Суворово 
(озеро Катлабуг) и к селу Табаки. На протяжении XIV – XVIII веков были 
сооружены величественные крепости – Аккерманская (Белгород-
Днестровская), Измаильская, Килийская.  
На острове Змеиный в VI в. до н.е. возвышался храм Ахилла – одного из 
самых величественных героев Троянской войны в греческой мифологии. 
Сейчас сохранились только фрагменты древней гавани. Имя его сына 
Неоптолема было присвоено мореплавателями башне-маяку, сооружённой в 
устье Тираса (Днестра). Его руины обнаружены около села Беленькое 
Белгород-Днестровского района.  
В селе Старая Некрасовка Измаильского района сохранился монумент, 
установленный ещё в середине XIX века на месте южного геодезического 
пункта «Дуги Струве». Российско-Скандинавская дуга меридиана 
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создавалась для определения реальных размеров фигуры Земли и состояла из 
34 геодезических пунктов. Измерение дуги от Норвежского до Чёрного моря 
(1/14 круга Земли) проходило в 1816 – 1855 гг. под руководством В.Я. 
Струве. Международный комитет по охране всемирного культурного и 
природного наследия на своей 29-ой сессии (2005 г.) включил «Дугу Струве» 
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отметим, что это единственный 
памятник историко-культурного наследия мирового значения происхождение 
которой имеет научно-технический характер. 
Основные историко-культурные ресурсы междуречья сосредоточены в 
больших городах (Измаил, Белгород-Днестровский, Болград). Безусловно, 
наиболее известной историко-культурной туристической 
достопримечательностью является античный греческий город-полис Тира, 
основанный в VI веке до нашей эры. Его руины включены в список 
выдающихся памятников археологии Украины. Организация Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в 1983 году 
определила список самых старых городов планеты. Белгород-Днестровский, 
как правопреемник Тиры, вошел в первую десятку. В этом списке он 
находится вместе с Лиссабоном, Римом, Триполи, Афинами, Бейрутом, 
Иерусалимом, Дамаском, Пекином и Ереваном. 
Наиболее привлекательными туристическими памятниками Измаила 
связанные со штурмом российскими войсками под командованием А.В. 
Суворова местной крепости в 1790 году (музей А.В. Суворова, в т.ч. диорама 
штурма, которая находится в бывшей мечети и символ города – памятник 
выдающемуся полководцу) и со специфическим географическим положением 
города, которое определяется нахождением на берегу одной из наибольших 
рек Европы (музей Дунайской флотилии и истории порта). Среди памятников 
религиозного зодчества необходимо назвать, прежде всего, главный храм 
города Свято-Покровский кафедральный Собор.  
Отдельно следует отметить бывший административный центр задунайских 
колонистов город Болград. В этом городе концентрируются уникальные для 
болгар памятники. Речь идёт о религиозных (Свято-Преображенский Собор, 
Николаевская церковь, Митрофановская церковь) и образовательные 
(Болградская гимназия имени Г. Раковского) учреждения. В гимназии в 
разные годы учились уроженцы Бессарабии, которые отыграли 
существенную роль в общественно-политической жизни. Для болгар Свято-
Преображенский Собор является вторым по значимости сакральным 
объектом после Собора святого Александра Невского в Софии.  
Украинское Придунавье выделяется уникальным этнонациональным 
составом населения. Историко-географические особенности заселения и 
хозяйственного освоения междуречья обусловили наличие как внутренних, 
так и внешних факторов, которые влияют на этнонациональную ситуацию. 
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Этнической родиной основных диаспор являются государства, которые 
имеют сухопутные (Молдова, Румыния) и водные (Турция, Болгария и 
Румыния) границы с регионом. По данным переписи населения 2001 года 
наибольшую долю в структуре населения составляли украинцы (40,2% от 
общей численности населения). Второй по людности общностью были 
болгары (20,9%). За последний межпереписной период доля русских 
уменьшилась с 24,0% в 1989 г. до 20,2% в 2001 г. Среди остальных 
этнонациональных групп наиболее многочисленными являются молдаване, 
гагаузы и албанцы.  
Компактное расселение основных этнонациональных групп в крупных 
населённых пунктах, занятость в сфере сельскохозяйственного производства, 
преимущественно моноэтнические браки содействовали сохранению 
населением традиционных элементов материальной и духовной культуры 
своих общностей. Вместе с этим в регионе есть достаточно широкие 
переходные в этническом плане зоны. Катализатором развития этнического 
туризма и преобразование его в эффективную сферу экономической 
деятельности может стать близость этнической родины основных этнических 
меньшинств региона.  
Центром развития этнического туризма в регионе должен стать город 
Болград. В этом административном центре задунайских колонистов середины 
ХІХ века сохранилась довольно значительная численность памятников 
истории и культуры болгар, гагаузов и албанцев. Сейчас эффективно 
работает только центр сельского зелёного туризма в селе Фрумушика Новая. 
Тут этнический туризм рассматривается как ключевой элемент развития 
комплекса. 
В Дунай-Днестровском междуречье достаточно большое количество 
объектов для развития религиозного туризма. Особый интерес у верующих не 
только Украины, но и соседних государств вызывает Никольская (Св. 
Николая) церковь в селе Кулевча Саратского района. Здесь, начиная с 2003 
года, на каждое Рождество Христово расцветают лилии, которые засохшими 
заранее были поставлены вокруг иконы Казанской Божьей Матери. 
Аналогичное явление наблюдается ещё только в одном месте в мире. Это 
храмовый комплекс на горе Афон (Греция). В церквях сёл Кулевча и 
Введенка также есть мироточащие иконы. В регионе есть два женских 
монастыри, находящиеся вблизи села Александровка (Рождества 
Богородицы) Болградского района и Борисовка (Преображенский), и два 
мужских монастыря в городе Измаил. Среди сакральных объектов русских-
старообрядцев отметим церковь Рождества в городе Вилково и храмы в сёлах 
Новая Некрасовка (Введенская) и Старая Некрасовка (Иоанна Богослова). 
Памятники истории и культурное наследие несут в себе историческую 
память, традиции народов. В населённых пунктах Украинского Придунавья 
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преобладают, главным образом, памятники советского периода. Они 
сохранились в местах исторических событий и культовых сооружений (рис. 
1).  
Только в середине последнего десятилетия XX-го века в сельских поселениях 
с компактным проживанием этнонациональных меньшинств появляются 
памятники известным односельчанам, которые оставили свой след в истории 
прародины, или представителям исторической родины, жизнедеятельность 
которых связана с ними. Отметим памятник национальному герою, 
известному поэту-революционеру, борцу за освобождение Болгарии от 
турецкого ига Христо Ботеву в селе Задунаевка и памятник первому ректору 
Софийского университета “Св. св. Климент Охридски” Александру 
Теодоров-Балану, уроженцу села Кубей (Червоноармейское). С Дунай-
Днестровским междуречьем связана жизнедеятельность многих выдающихся 
деятелей Российской империи, СССР, Украины, Болгарии, Румынии и 
некоторых других государств. Наибольшая их часть тем или иным образом 
связана с болгарским этносом.  
 
Рис. 1. Памятники истории и культуры Украинского Придунавья 
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Перечень известных исторических деятелей Болгарии, жизнь которых 
связана с исследуемым регионом, не ограничивается отмеченными двумя 
личностями. Просто остальные менее известны широкой болгарской 
общественности региона (рис. 2). Среди них один из самых известных 
политических деятелей в новейшей истории Болгарии, уроженец села 
Ореховка Александр Малинов. Он возглавлял правительство в судьбоносные 
для Болгарии моменты. На его премьерские каденции пришлись: 
провозглашение полной независимости Болгарии (1908 г.) и заключение 
перемирия со странами Антанты (г. Солун). В 1931 году А. Малинов 
совмещал полномочия премьер-министра и министра иностранных дел. 
Дмитрий Греков, занимавший посты министра правосудия и премьер-
министра Болгарии, является одним из авторов первой болгарской 
конституции. Таким образом, можно говорить о том, что одним из факторов 
сохранения этнической идентичности болгарами региона являлось наличие 
социально-экономических и общественно-политических контактов между 
Болгарией и Дунай-Днестровским междуречьем, которое является 
неотъемлемой частью Украины. Наиболее известным политическим деятелем 
Румынии, малая родина которого в границах Дунай-Днестровского 
междуречья является А. Авереску (родился в современном селе Озёрное 
Измаильского района). Он занимал посты министра внутренних дел (1919 г.) 
и дважды премьер-министра Румынии (1920-1921 гг. и 1926-1927 гг.)  
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Рис. 2. Известные общественные и политические деятели Болгарии уроженцы 
Дунай-Днестровского междуречья 
Специфическое местоположение региона обусловливает наличие 
значительного количества потенциальных пользователей развлекательной 
индустрии. Сейчас развлекательный туризм довольно слабо развит. Наиболее 
перспективными в Украинском Придунавье местами для проведения 
спортивно-зрелищных и фестивальных мероприятий являются два старейших 
города Украины – Белгород-Днестровский и Килия, крупнейший город 
региона – Измаил, один из ключевых центров развития экологического 
туризма в государстве – город Вилково, курорты Затока, Сергеевка и другие. 
Целесообразно было бы более ярко акцентировать внимание на местных 
конкурентных преимуществах развития туристско-рекреационного хозяйства. 
К ним, кроме уже указанного геополитического положения, необходимо 
отнести полиэтническое структуре населения, имеющиеся местные 
туристические бренды (вино “Новак” и дунайская селёдка) и уникальные 
историко-культурные бренды с которыми могут быть связаны различные 
исторические реконструкции и спортивно-исторические мероприятия. В 
целом необходимо отметить, что Одесская область имеет все предпосылки 
для превращения развлекательного туризма в высокоэффективную отрасль 
хозяйства. 
Таким образом, за результатами исследования можем сделать вывод, что 
регион Украинского Придунавья имеет исключительно высокий 
рекреационно-туристический потенциал, который на данный момент 
используется недостаточно. Комфортный климат, концентрация уникальных 
по своему составу лечебных грязей, преобладание природных песчаных 
пляжей содействуют развитию курортно-лечебного отдыха. Сложная история 
региона, памятники различных эпох, полиэтнический состав населения, 
сохранение основными общностями традиционной материальной и духовной 
культуры, большой перечень выдающихся людей, жизнедеятельность 
которых связана с регионом, создают предпосылки для развития в 
Украинском Придунавье туристическо-рекреационной деятельности. Однако 
развитие многих направлении индустрии туризма лимитируются фактически 
полным отсутствием необходимой инфраструктуры.  
Наиболее перспективными направлениями туристической деятельности в 
регионе должны стать: экологический туризм в Дунайском биосферном 
заповеднике и другим объектами природно-заповедного фонда; 2) охотничий 
туризм; 3) рыбопромышленный и водноспортивный туризм; 4) 
этнографический и историко-культурный туризм. По нашему мнению 
базовым видом вокруг которого могут развиваться другие виды должен стать 
этнический туризм. Однако для этого необходимо развивать развлекательную 
инфраструктуру туристско-рекреационного хозяйства.  
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